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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
Reclaimed Asphalt Pavement, pada campuran Asphalt Concrete - Wearing 
Course (AC-WC) Proses pengambilan benda uji pada penelitian ini 
menggunakan Jack hammer pada jalan Padang-Painan. Tujuan dilakukan 
penelitian ini adalah untuk menegetahui kesesuaian material Reclaimed 
Asphalt Pavement yang akan digunakan dalam pembangunan perkerasan 
lentur pada lapisan Asphalt Concrete - Weraing Course (AC-WC) dan 
melakukan penyelidikan eksperimental untuk mengukur parameter-
parameter terkait kelayakan teknis.Menurut Asphalt Institute batas 
penggunaan adalah 10%-60%. Maka pada penelitan ini persen RAP yang 
digunakan adalah 35%, 55%, dan 60%.Dengan pengujian Marshall, maka 
diperoleh hasil campuran RAP 35% dengan stabilitas optimum adalah  
1020.65%, kelelehan optimum 4%, dan untuk Marshall Quotien 
diperoleh optimum 275%, Kadar aspal optimum untuk RAP 35% adalah 
7.05%. Untuk variasi RAP 55%  diperoleh stabilitas optimum 815%. 
sedangkan untuk kelelehan diperoleh 3% Dan untuk Marshall Quotien 
optimum 250%. kadar aspal optimum untuk RAP 55% adalah 7.25%. 
Untuk variasi RAP 60% stabilitas, dan Mashall Quotien tidak memenuhi 
spesifikasi yang telah ditetapkan oleh karena itu dari tiga variasi 
campuran RAP yang memenuhi spesifikasi tanpa menggunakan zat aditif 
adalah RAP35%. Yang dimana memeliki nilai optimum pada; stabilitas 
1020.65%, kelelehan 3%, VIM 7.12%, VFA 80.05%, VMA 22.68% dan 
Marshall Quotien 275%. 
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